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Этапы развития мировой экономической системы  
 
Мировая экономика – это совокупность национальных хозяйств, для 
которых характерно расширения международных связей. Эти связи 
подчиняются объективным законам рыночной экономики. В результате 
формуется мировая экономическая система.  
Становление современной мировой экономики обусловлено 
закономерностями развития производства и международного разделения труда, 
превращение мировой торговли в один из важнейших факторов 
экономического роста, необходимостью удовлетворения возрастающих 
потребностей в самых разнообразных товарах и услугах.  
Основу мировой экономики образует производство материальных и 
духовных благ, их распределение, обмен и потребление. Каждая из этих фаз 
мирового воспроизводственного процесса воздействует на функционирование 
мировой хозяйственной системы.  
Мировой экономика на протяжении своего развития прошла 3 этапа. 
Рассмотрим их детальнее.  
Первый этап – это 20-30-е годы XX века, когда был кризис в развитии 
мирового хозяйства. Он проявлялся в общей неустойчивости экономических 
связей, дезинтеграции хозяйства западных стран.  
Второй этап наступил после Второй мировой войны. Образовалось 
социально-экономическое хозяйство, которое развивалась на иной социально-
экономической основе: государству принадлежали промышленность, сфера 
услуг. Сельское хозяйство велось коллективно. Существовала 
централизованная система управления в рамках национальных хозяйств. 
Координация внешнеэкономических отношений, которая была основана на 
классовом подходе, сузила сферу прежде единого всемирного хозяйства, но не 
разрушила всемирный рынок.  
Последнее десятилетие XX века можно считать началом нового периода в 
развитии мирового хозяйства. По сравнению с прежним периодом возросла 
степень формирования международных, а в ряде случаев – планетарных 
производительных сил, усилилось экономическое взаимодействие и 
взаимозависимость. Возрастание хозяйственной целостности мира 
обеспечивается новыми параметрами социально-экономического развития.  
Значит, мировая экономика прошла в своем развитии три этапа 
становления, что обусловлено закономерностями развития производства и 
международного разделения труда, превращение мировой торговли в один из 
важнейших факторов экономического роста, необходимостью удовлетворения 
возрастающих потребностей в самых разнообразных товарах и услугах.  
  
